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Esta edição da Revista Órbita Pedagógica do Instituto Superior de Ciências de 
Educação do Huambo, é composta por 10 (dez) trabalhos da autoria de 
investigadores angolanos e estrangeiros. 
Para o efeito, os artigos seleccionados para o Volume 6, Número 3, são 
compostos por investigações realizadas nas províncias do Bengo, Huíla, Huambo, 
Luanda e um trabalho proveniente da cidade de Las Tunas, Cuba. 
Nesta direcção, este número abre com o trabalho intitulado: “TRATAMIENTO 
METODOLÓGICO AL ESTUDIO DEL EBOLA EN LA DOCENCIA 
UNIVERSITARIA”, dos autores Judith Hernandez Váldes e Mário Clemente 
Zaldivar Salazar, os quais, propõem novos conteúdos para serem incorporados no 
programa da disciplina “Saúde Pública” no curso de electromedicina, do Instituto 
Superior Politécnico do Huambo, em particular no tratamento dos fundamentos 
essenciais da epidemia da Ébola, tema antes não analisado com a profundidade 
necessária. 
Seguidamente, o trabalho com o título: “ALTERNATIVA DIDÁCTICA PARA EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA DISCIPLINA PESQUISA 
OPERACIONAL”, da autoria de Faustino de Jesus João; este autor procurou, 
realizar uma investigação que resultou na elaboração de uma alternativa didáctica 
apresentada como um instrumento para o melhoramento do processo de ensino-
aprendizagem desta disciplina, tendo como base a análise das situações actuais 
que se desenvolvem no processo de ensino-aprendizagem da disciplina Pesquisa 
Operacional, do 4º ano do curso de Matemática no Instituto Superior de Ciências 
de Educação do Huambo.  
O terceiro trabalho intitulado: “PROJECTOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: 
FACTOR DA QUALIDADE NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E PROMOÇÃO DA 
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IMAGEM DAS IES. ESTUDO REALIZADO NA ESCOLA SUPERIOR 
PEDAGÓGICA DO BENGO (ESPB)”, cujos autores, Yanelixa Frutos López, Victor 
João Morales, e Ma. del Carmen Navarrete Reyes. Os mesmos realizaram um 
estudo de caso ao projecto de extensão universitária da Escola Superior 
Pedagógica do Bengo, com o objectivo de demonstrar a qualidade da formação 
dos estudantes como garantia do capital humano e promoção da imagem da IES 
O quarto trabalho tem como título: “PROPOSTA TEÓRICA – METODOLÓGICA 
DE UMA ESTRUTURA DE UM SISTEMA DE CONCEITOS FÍSICOS 
RELACIONADOS COM O MOVIMENTO MECÂNICO”, da autoria de Jorge Maria 
Gonçalves Mayer. Nesta investigação, o autor procura, com base na problemática 
relacionada com as insuficiências que alguns estudantes do 1º Ano do Curso de 
Licenciatura no Ensino da Física do ISCED – Huíla apresentam em relação ao 
conhecimento sobre o conceito de movimento mecânico, propor um modelo de 
carácter sistémico cuja estrutura expressa relações entre subsistemas de 
conceitos fundamentais que expressam a essência de tão singular objecto Físico. 
O quinto trabalho apresenta o título: “A IMPORTÂNCIA DA PSICOLOGIA NA 
FORMAÇÃO DO DOCENTE. O CASO INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE 
EDUCAÇÃO DO HUAMBO”, da autora, Paula Margareth Lundungo Ferreira, onde 
se faz uma reflexão e discussão à volta da importância da psicologia na formação 
docente, sendo que, a psicologia é a área do saber cuja fundamentação teórica 
contribui para melhor compreender e explicar o comportamento humano, bem 
como os aspectos emocionais no processo de ensino-aprendizagem. 
O sexto trabalho tem como título: “O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL: IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PARA O MEIO 
AMBIENTE NO CONTEXTO ESCOLAR À LUZ DO CONTRIBUTO DO SERVIÇO 
SOCIAL”, do autor Daniel Luciano Muondo. Este trabalho objectivou apresentar a 
temática sobre o Desenvolvimento Sustentável e a Preservação Ambiental com 
referência na importância da educação para o meio ambiente no contexto escolar 
à luz do Serviço Social. Trata-se de uma abordagem decorrente dum estudo 
realizado no ano de 2015, resultante duma pesquisa realizada na Escola N.º 
2044, no Município de Belas, Província de Luanda, desenvolvida por estudantes 
do Curso de Licenciatura em Serviço Social. 
Em continuidade apresenta-se o sétimo trabalho com título: “A COMPETÊNCIA 
GRAMATICAL EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS. PROCEDIMENTOS PARA 
ORIENTAR O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM”, das autoras, 
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Lizandra Rivero Cruz e Yessy Villavicencio Simon. O mesmo pretende fornecer 
procedimentos que dinamizam a aprendizagem de conhecimentos e habilidades 
gramaticais, como uma dimensão essencial para a realização da competência 
comunicativa em línguas estrangeiras a partir de acções precisas para o professor 
e o aluno durante a aula.  
O oitavo trabalho com título: “PERFIL DE ENTRADA DOS ESTUDANTES DO 
CURSO DE BIOLOGIA 2018 DO ISCED-HUAMBO”, das autoras, Delfina Dunn 
João e Júlia Nazaré de Campos. Estas autoras apresentam um estudo que 
objectivou identificar as potencialidades cognoscitivas dos estudantes do 1º ano 
do curso de Biologia do ISCED – Huambo/2018.  
O nono trabalho, com o título: “CAMINHOS DE INVESTIGAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO EM ANGOLA: PERCURSOS E PERSPECTIVAS”, da autoria de, 
Domingos Ndala, pretende apresentar o eixo epistémico das investigações 
educativas em Angola, como uma via a seguir todos aqueles que se propõem a 
realizar pesquisas nesta área de educação, quer ao nível de graduação como de 
pós-graduação. 
Por último, apresenta-se o décimo trabalho, com o título: “SENSIBILIZAÇÃO 
AMBIENTAL DAS COMUNIDADES DE CACHINDONGO E BONGA, 
PROVINCIA DE HUAMBO”, da autoria de, Abílio Santos Malengue. Este autor 
realizou um trabalho prático, que visou sensibilizar, do ponto de vista ambiental, 
as comunidades de Cachindongo, pertencente a comuna de Cuima, município da 
Caála e a comunidade de Bonga pertencente a comuna de Alto-Hama, município 
da Londuimbali, ambos municípios da Província do Huambo. 
É possível observar que, maior parte dos trabalhos deste número estão 
direccionados a contribuir para a solução de problemas identificados no processo 
de ensino- aprendizagem. Como sempre, agradecemos aos autores, por terem 
submetido os seus trabalhos e, aproveitamos, uma vez mais, para solicitar a 
todos investigadores do campo da educação, que submetam os seus trabalhos 
para serem arbitrados e se publicados. 
 
